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Triwidya Rini/ A210150110. Pengaruh Kewajaran Harga Dan Kualitas 
Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Ojek Online Go-Jek Pada 
Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Agustus 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh kewajaran harga terhadap 
kepuasan pengguna jasa ojek online Go-Jek pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
Angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta (2) Pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan pengguna jasa ojek online Go-Jek pada Mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi Angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta (3) 
Pengaruh kewajaran harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna jasa 
ojek online Go-Jek pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2016 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
asosiatif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi angkatan 2016 yang berjumlah 333 mahasiswa. Sampel yang diambil 
sebanyak 172 mahasiswa dengan menggunakan teknik sampling proportionate 
stratified random sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
ganda. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 19,740 + 
0,312 X1 + 0,349 X2. Persamaan menunjukkan bahwa kepuasan pengguna jasa 
dipengaruhi oleh kewajaran harga dan kualitas pelayanan. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Kewajaran Harga terhadap Kepuasan Pengguna Jasa dapat diterima. 2) 
Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pengguna Jasa dapat diterima. 3) Kewajaran 
Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pengguna Jasa dapat diterima. 4) 
Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,194 atau sebesar 19,4%, artinya variabel 
Kewajaran Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pengguna Jasa 
memberi pengaruh sebesar 19,4% sedangkan 80,6% dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
 













Triwidya Rini / A210150110. The Effect of Price Fairness and Service Quality on 
User Satisfaction of Go-Jek Online Transportation Service in Accounting 
Education Students Class of 2016 Muhammadiyah University of Surakarta. Essay. 
Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 
August 2020. 
This study aims to determine: (1) The effect of Price Fairness on user satisfaction of 
Go-Jek Online Transportation Service in Accounting Education Students Class of 
2016 Muhammadiyah University of Surakarta (2) The effect of service quality on 
user satisfaction of Go-Jek Online Transportation Service in Accounting Education 
Students Class of 2016 Muhammadiyah University of Surakarta (3) The effect of 
Price Fairness and service quality on user satisfaction of Go-Jek Online 
Transportation Service in Accounting Education Students Class of 2016 
Muhammadiyah University of Surakarta. This research is a quantitative associative 
research. The population in this study were students of accounting education class 
2016, amounting to 333 students. The samples taken were 172 students using 
proportionate stratified random sampling technique. The data analysis technique 
used multiple linear regression analysis. The results of the regression analysis 
obtained the regression line equation: Y = 19.740 + 0.312 X1 + 0.349 X2. The 
equation shows that service user satisfaction is influenced by the fairness of price 
and service quality. The conclusions drawn are: 1) Price Fairnes to Service User 
Satisfaction is acceptable. 2) Quality of Service to Service User Satisfaction is 
acceptable. 3) Price Fairnes and Service Quality to Service User Satisfaction is 
acceptable. 4) The coefficient of determination (R
2)
of 0.194 or 19.4%, meaning that 
the variable Fairness Price and Quality of Service to the Service User Satisfaction 
an impact of 19.4%, while 80.6% are influenced by other variables. 
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